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ABSTRACT
Gagal jantung merupakan penyakit kronis yang menyebabkan morbiditas dan mortalitas. Kepatuhan terhadap pengobatan pada
pasien gagal jantung sangatlah penting untuk mencegah terjadinya kekambuhan. Health locus of control adalah salah satu faktor
yang mempengaruhi kepatuhan, yaitu pengontrolan diri pasien untuk mempertahankan dan meningkatkan
kesehatan.Tujuanpenelitianuntuk mengetahui adanya hubunganinternal, powerful others, dan chancehealth locus of controldengan
kepatuhan pengobatan pada pasien gagal jantung. Jenispenelitian yang digunakan adalahdeskriptif korelasidengandesaincross
sectional study. Populasi pada penelitian ini adalah pasien gagal jantung yang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel
Abidin Banda Aceh.Pengambilansampel yang digunakan adalah non probability samplingdenganmetodeconvenience sampling
denganjumlah sampel120responden.Teknikpengumpulan data menggunakan kuesionerMultidimensional Health locus of control
Form C dan Morisky Medication Adherence Scale (MMAS)-8. Hasil analisa Spearman Rankdengan nilai p=0,000 (p
